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SIXTH RANDOM SAMPLE LAYING TEST, 1962-63 
POULTRY RESEARCH STATION, WEMBLEY 
FIFTH PROGRESSIVE REPORT TO 1st SEPTEMBER, 1963 
Average age of birds 401 days or 57 weeks and 2 days. 
Ranked in order of Profit 
1. Hamptons Poultry Stud .... 
2 . D. G. Hoult 
3 . R. H. Hickson 
4. Radio Hatchery 
5. Wexham Hatchery 
6. Mulvra Hatcherv 
7. S. L. Porter 
8. N. A. Bell 
9. Altona Hateherv 
10. T. B. Conlon 
11 . Austral Hatchery 
12. Hamptons Poultry Stud .... 
13. Albany Bell Hatchery .... 
14. G. Hudson 
15. Albany Bell Hatchery .... 
lfi. A. Charlton 
17. M. Fawkes A Son 
18. W. A. Cook 
19. K. Swannell 
20. Angels Hatcherv 
21. W. Adams 
22. Wexham Hatchery 
23. H. Woodard 
24. W. A. Cook 
25. D. G. Hoult 
26. Chalmers Hatchery 
27. B. A H. Cole 
Control 
Test Average Excluding Control 
Breed 
S.P.B. 
Queen 
A / W L 
W X / A 
W L / A 
W L / A 
W L / A 
S.P.B. 
Queen 
W L / A 
Speedilay 
W L / A 
W L / A 
W L / A 
W L / A 
W L / A 
WL 
W L / A 
W L / A 
A / W L 
W L / A 
W L / A 
W L / A 
A 
W L / A 
Criss-Cross 
W L / A 
W L / A 
A 
WL 
.... 
Period 
available 
for 
Laying 
from 
21« / , 
weeks 
davs 
254 
253 
249 
249 
247 
254 
249 
254 
254 
253 
250 
254 
253 
248 
249 
243 
252 
250 
250 
248 
248 
250 
250 
250 
253 
252 
252 
247 
250-9 
Egg Production 
per Bird from 
2 1 * / , weeks 
Hen 
Housed 
Basis 
eggs 
154-7 
148-0 
142-2 
144-6 
146-0 
147-3 
147-8 
139-9 
133-0 
137-4 
133-8 
142-6 
138-7 
134-7 
135-5 
145-6 
134-1 
131-5 
130-7 
122-4 
128-0 
123-3 
120-8 
1 2 5 0 
117-9 
103-5 
114-5 
92-8 
134-5 
Hen Day 
Basis 
eggs 
1 5 6 0 
156-8 
145-2 
1 5 8 0 
149-2 
149-9 
1 5 0 1 
147-0 
140-8 
145-2 
137-3 
151-0 
144-2 
138-5 
135-5 
153-0 
144-6 
136-2 
138-6 
129-3 
140-0 
131-7 
133-8 
128-9 
135-2 
137-7 
117-5 
104-9 
142-0 
Birds 
remaining 
in Test 
No . 
47 
40 
45 
41 
46 
46 
45 
44 
41 
43 
44 
43 
45 
46 
48 
40 
40 
43 
41 
43 
38 
42 
38 
41 
28 
26 
45 
39 
[ 41-8 
Average 
Feed 
per Bird 
per day 
from 
8 weeks 
oz. 
3-94 
4-17 
4-16 
3-99 
4 0 8 
4-08 
3-90 
4-07 
3-97 
4 1 4 
3-97 
4-04 
4-18 
4-05 
3-55 
4 0 2 
4-18 
3-88 
4-20 
4 0 9 
4-03 
4 0 1 
3-90 
4-08 
3-93 
3-86 
4-15 
3-37 
4-03 
Average 
Egg 
Weight 
from 
2 1 V , 
weeks 
oz. 
1-92 
1-96 
1-97 
1-88 
1-89 
1-93 
1-87 
1-95 
2-00 
2 0 0 
1-96 
1-94 
1-96 
1-96 
1-86 
1-88 
1-97 
1-95 
1-94 
1-99 
1-94 
1-88 
1-90 
1-97 
1-98 
1-90 
1-93 
1-81 
1-94 
Net Price 
per dozen 
from 
2 1 V , 
weeks 
s. d. 
4 14 
4 21 
4 3J 
4 0 
4 0$ 
4 1 
4 0 
4 21 
4 31 
4 34 
4 31 
4 11 
- 4 21 
4 2 j 
3 111 
3 111 
4 2 } 
4 H 
4 1} 
4 3* 
* 1} 
4 0 } 
4 01 
4 2 
4 21 4
 4 4 0 } 
3 t i l 
4 U 
Profit 
per Bird-
Income 
less Feed 
Costs 
from 
8 weeks 
£ s. d. 
1 6 8 
1 3 5 
1 3 4 
1 3 0 
1 2 11 
1 2 6 
1 2 5 
1 2 4 
1 2 2 
1 2 1 
1 1 10 
1 1 8 
1 0 11 
1 0 10 
1 0 7 
1 0 4 
1 0 2 
18 11 
18 2 
17 5 
17 3 
15 4 
15 3 
14 11 
14 5 
12 8 
11 2 
I 8 11 
| 19 9 
A =. Auatralorp. WL — White Legorn. W L M — White Leghorn Sire x Australorp dam crossbred. A/WL = Australorp 
Sire x White Leghorn dam crossbred. Scientific Poultry Breeders Queen and also Speedilay entries are crossbreds. Criss-Cross 
— White Leghorn Sire x (Australorp x WL dam crossbred). 
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